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○●○ 高等教育に関するセミナー・研究会情報 ○●○ 
・3月 26日（水）午後３時～５時半「高等教育のグローバル時代における質保証と出口管理」 
会場：関西国際大学 4号館（兵庫県三木市志染町青山 1－18） 電話：0794－85－2288  
アクセス方法は。http://www.kuins.ac.jp/kuinsHP/general/getransport.html 
シンポジスト （司会：濱名 篤：関西国際大学学長） 
・ロバート・コーエン（ロンドン大教育学部名誉教授、ヨーロッパ比較教育学会会長）、ユッシ・ヴ  
ァリマー（フィンランド・ユヴァスキュラ大学教育研究所）、舘昭（桜美林大大学院教授） 
  コーエン、ヴァリマー両氏の報告は英語。ただし抄訳での通訳あり  
問合せ・申込先：関西国際大学高等教育研究開発センター（担当：海老坂） 
       Mail:yuki-e@kuins.ac.jp 、FAX:0794-85-1102  申込は 3／22（土）までに 
※詳細は、http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/news_topic.php?id=766 を参照 
・3月 27日（木）13時 30分～16時 大阪樟蔭女子大学「現代 GP第 1回シンポジウム」 
 会場：大阪樟蔭女子大学 小阪キャンパス （東大阪市菱屋西４－２－２６） 
アクセス方法は、http://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/index.html 
第 1部 講演  
「授業デザインの方法論 - 基本要素から評価まで」（近田 政博：名古屋大学高等教育開発センター） 
「総合的人間力を育てるサイクルプロジェクト」進捗報告（川上 正浩：大阪樟蔭女子大学 人間科学部） 
第 2 部パネル・ディスカッション「大学教育の新たな方向」～学士課程教育、初年次教育について 
 パネリスト 濱名 篤(関西国際大学学長)、川嶋 太津夫 (神戸大学大学教育推進機構教授)、森田 洋司 
(大阪樟蔭女子大学 学長) 
問合せ・申込先：大阪樟蔭女子大学サイクルプロジェクト事務局  
   TEL:０７４５－７１－３１５５ 、E-mail:shinroshien.a01@osaka-shoin.com 
※詳細は、http://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/gp/events/sicle/200803/index.html を参照 
